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的手段，在作者看来对人教化 为有效。  
  四、真实性、冲突性、诙谐性、猥亵性、游戏性  




































































  （王婆）坐官人偷吃我的鸡，把他仰面台回去。  
  （李婆）坐官人吃了你的鸡，加官进禄升三级。  
  （王婆）秀才偷吃老娘的鸡，把他考在外四等哩。  
  （李婆）秀才吃了你的鸡，脱去蓝衫换紫衣。  
  （王婆）盐店家偷吃老娘的鸡，贼把他打死在沙滩里  
  （李婆）盐店家吃了你的鸡，盐内掺硝好利息。  



















































  曲牌名：  
  倘秀才打扮得十分悄，红娘子上小楼步步娇，锁南枝上黄莺儿叫。懒去沽
美酒，等待月儿高，吹灭银灯，吹灭银灯，□不是路了。  
  药名：  
  裁白芷写下离情调，寄槟榔休忘了石羔，当归时直送在红花道。乳香远又
远，常山高又高，使君子不来，君子不来，教人一片脑（恼）。  
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